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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul ‘’Pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan 
intelektual terhadap prestasi matematika siswa kelas VII MTsN Bandung tahun 
pelajaran 2012/2013’’ ini ditulis oleh Uswatul Chusna dibimbing oleh  Dewi 
Asmarani, M.Pd 
Kata Kunci : Prestasi Belajar Siswa, Pengaruh Kecerdasan Emosional 
dan Kecerdasan Intelektual. 
Masalah pokok yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh antara 
kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual terhadap prestasi matematika. 
Pengaruh antara kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual terhadap 
prestasi matematika adalah keadaan atau kondisi pengelolaan  emosi siswa baik 
yang ditunjukkan siswa dalam kelas maupun di luar dan kemampuan untuk 
memaknai dan menilai hidup sekaligus materi matematika dalam konteks yang 
lebih tinggi dan luas terhadap matematika. Subyek  dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas VII MTsN Bandung Tahun Ajaran 2012/2013. 
Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap Prestasi Matematika Siswa Kelas VII MTsN Bandung Tahun 
Pelajaran 2012/2013? (2) Apakah ada pengaruh kecerdasan intelektual terhadap 
Prestasi Matematika Siswa Kelas VII MTsN Bandung Tahun Pelajaran 
2012/2013? (3) Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan 
intelektual terhadap Prestasi Matematika Siswa Kelas VII MTsN Bandung Tahun 
Pelajaran 2012/2013? 
Tujuan Penelitian : (1) Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap Prestasi Matematika Siswa Kelas VII MTsN Bandung Tahun 
Pelajaran 2012/2013. (2) Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual 
terhadap Prestasi Matematika Siswa Kelas VII MTsN Bandung Tahun Pelajaran 
2012/2013. (3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kecerdasan emosional 
dan kecerdasan intelektual terhadap Prestasi Matematika Siswa Kelas VII Mtsn 
Bandung Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis 
penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional. Sumber data dalam 
penelitian korelasional ini adalah siswa kelas VII B MTsN Bandung Tahun 
Ajaran 2012/2013. Metode pengumpulan data (1) Dokumentasi, (2) Observasi, (3) 
Angket. Teknik analisis data yang digunakan Analisis Regresi Ganda. 
Berdasarkan dari analisis data didapatkan: 1) nilai Signifikansi thitung  (5% 
= 2,481) > ttabel (= 2,000) dan pada taraf Sign 0.017 < 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional siswa 
terhadap prestasi matematika, 2) Signifikansi thitung (5% = 2,506) > ttabel (= 2,000) 
dan pada taraf Sign 0.016 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang 
signifikan antara kecerdasan Intelektual siswa terhadap prestasi matematika, 3) 
Signifikansi Fhitung (=6,573) > Ftabel (5% = 3,21 dan 1% = 5,12) dan pada taraf 
Sign 0,003 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan 
antara kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual siswa terhadap prestasi 
matematika.  
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ABSTRACT 
 
Chusna, Uswatul. Registered Number Student. 3214093135. 2013. The 
Correlation of Emotional and Intellectual Quotients toward Students’ 
Achievement in Mathematic of the First Grade Students in MTsN Bandung 
Academic Year 2012/ 2013. Thesis. Mathematic Education Program. State 
Islamic College (STAIN) of Tulungagung. Advisor: Dewi Asmarani, M. Pd.   
Keyword: Students’ Achievement, the correlation of Emotional and Intellectual 
Quotients 
This study aims to know the correlation of emotional and intellectual 
quotients toward students’ achievement in mathematic. The emotional and 
intellectual quotients in mathematic is the ability of students in managing the 
emotions and understanding in learning mathematic in the classroom or outside it. 
The subject of this study is the first grade students of MTsN Bandung academic 
year 2012/ 2013.  
The research questions of this study are: 1) Is there any correlation of 
emotional quotient toward students’ achievement in mathematic of the first grade 
academic year 2012/ 2013? 2) Is there any correlation of intellectual quotient 
toward students’ achievement of the first grade students in academic year 2012/ 
2013? 3) Is there any correlation of emotional and intellectual quotients toward 
students’ achievement of the first grade students in academic year 2012/ 2013? 
The purposes of this study are: 1) To know the correlation of emotional 
quotient toward students’ achievement in mathematic of the first grade academic 
year 2012/ 2013. 2) To know the correlation of intellectual quotient toward 
students’ achievement of the first grade students academic year 2012/ 2013 3) To 
know the correlation of emotional and intellectual quotients toward students’ 
achievement of the first grade students academic year 2012/ 2013 
  The research design of this study is correlation design using quantitative 
approach. The source of the data is the first grade students of MTsN Bandung 
academic year 2012/ 2013. The methods of collecting data are documentation, 
observation, and questionnaires. The technique of data analysis is regressive 
analysis.  
The results of the research are: 1) the t- scores 2.481, whereas t- table with 
significance level 5% is 2.000. It means that there is significant correlation 
between emotional quotient and students’ achievement in mathematic of the first 
grade students of MTsN Bandung academic year 2012/ 2013. 2) The t- scores 
2.506, whereas t- table with significance level 5% is 2.000. It means that there is 
significant correlation between intellectual quotient and students’ achievement in 
mathematic of the first grade students of MTsN Bandung academic year 2012/ 
2013. 3) The f- scores 6.573, whereas t- table with significance level 5% is 3.21 
while the significance level 1% is 5.12. It means that there is significant 
correlation between emotional and intellectual quotients toward students’ 
achievement in mathematic of the first grade students of MTsN Bandung 
academic year 2012/ 2013.     
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 َاْﺧِﻠﺺ ُ
ْﺄﺛِﻴـْ َﻮِت اْﻟِﻔْﻜﺮِﻳَِﺔَﻋَﻠﻰ اﻟﺘﱠْﺤِﺼْﻴِﻞ ِﰱ اﻟﺮﱢﻳَﺎِﺿَﻴﺎِت ﻃَﺎِﻟِﺐ ِﻣَﻦ اَﻟﺬﱡَﻛﺎِءاْﻟَﻌﺎِﻃِﻔْﻰ َواﻟﺘﱠ : اَْﻃُﺮْوَﺣٌﺔَﲢَْﺖ ِﻋﻨـْ َﻮاُن 
َﻛَﺘَﺒُﻪ اُْﺳَﻮاُت اﳊُْْﺴَﲎ   ٣١٠٢ – ٢١٠٢َﺳﺎَﻋَﺔاِﻟﺪﱢ َرَﺳِﺔ . اَْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔاﻟﺜﱠﺎَﻧﻮِﻳٍَﺔﺑَﺎْﻧُﺪوﻧْﻊ ﺗُـُﻠْﻮع اَُﻛﻮع ْ ٧اﻟﺼﱠِﻒ 
  َﺗْﺸﺘَـْﺮِﺷُﺪَدِوى َاْﲰَﺎرَاِﱐْ  
  .اَﻟﺘﱠْﺤِﺼُﻞ اْﻟَﻌَﻠِﻤْﻲ ﻟِﻠﻄﱠَﻼِب َوﺗَْﺄﺛِﺮُاﻟﺬﱡَﻛﺎِءاْﻟَﻌﺎِﻃِﻔﻰ َواْﻟِﻔْﻜﺮِى ْ: َﺒْﺤُﺚ اْﻟ  َﻛِﻠَﻤﺎت ُ
اَﻟﻨـﱠُﻔْﻮُد ﺑَـْﲔَ . ِﻔْﻜﺮ ِاْْﻟَﻘِﻀَﻴﺔُاْﳌﺮﻛﺮﻳﺔَﲝَْﺜُﺖ ِﰱْ َﻫِﺬِﻩ اﻟﺪﱢ رَاَﺳٍﺔ ُﻫَﻮﺗَْﺄ ﺛِﺮُاﻟﺬﱠَﻛﺎِءاْﻟَﻌﺎ ِﻃِﻔْﻰ َواﻟﺮﱢﻳَﺎِﺿَﻴﺎِت ْاَﻻْﳒَﺎ زِاﻟ ْ
َاوِاﻟﺮﱢﻳَﺎِﺿَﻴﺎِت اﻟﻄﱠِﻼِب اََدرَاٍةَﺣﺎَﻟًﺔ َﺗﻈَﺎَﻫَﺮﻃَﺎِﻟِﺐ َﺣﻴﱢًﺪِﰱ . اْﻟَﻌﺎِﻃِﻔْﻰ َوْاَﻻْﳒَﺎزِاْﻟِﻔْﻜﺮِْى ُﻫَﻮَﺣﺎَﻟًﺔَﻋﺎِﻃِﻔَﻴﺔ ِاﻟﺬﱠَﻛﺎء ِ
َﻛَﺬِﻟَﻚ ِﰱْ َﺳَﺒﺎِق اَْﻋَﻠﻰ َواْﻟُﻘْﺪرٍَةَﻋَﻠﻰ ﺗَـْﻔِﺴْﲑَِوﺗَـَﻘﻴـﱢْﻴِﻢ اﻟﺮﱢﻳَﺎِﺿَﻴﺎِت ِﻣَﻦ اْﳊََﻴﺎِة، َو . اْﻟُﻔُﺼْﻮرِاﻟﺪﱠرََاَﺳِﺔَوَﺧﺎَرَﺟﺎَﻫﺎ
 ٧َوَاْوِﺳَﻊ َﳓْﻮُاﻟﺮﱢﻳَﺎِﺿَﻴﺎِت وََﻛﺎَﻧِﺖ اْﻟَﻤْﻮُﺿْﻮَﻋﺎِت ِﰱْ َﻫِﺬِﻩ اﻟﺪﱢ رَاَﺳٍﺔ اﻟﻄﱠِﻼِب ِﰱ اﻟﺼﱠِﻒ 
  .٣١٠٢ – ٢١٠٢َﺳﺎَﻋَﺔاﻟِﺪﱢ َرَﺳِﺔ . اَْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔاﻟﺜﱠﺎَﻧﻮِﻳٍَﺔﺑَﺎْﻧُﺪوﻧْﻊ ﺗُـُﻠْﻮع اَُﻛﻮع ْ
َﻛﺎِءاْﻟَﻌﺎ ِﻃِﻔْﻰ َﻋَﻠﻰ اﻟﺮﱢﺑَﺎ ِﺿَﻴﺎِت ( ١: )ِﻩ اﻟﺪﱢ رَاَﺳٍﺔ ِﻫَﻲ اَْﻟُﻤْﺸِﻜَﻠُﺔ ِﰱْ َﻫﺬ ِ 
َﻫْﻞ ُﻫَﻨﺎَك َاْى ﺗَْﺄﺛِﻴـْ ﺮُاﻟﺬﱠ
( ٢)؟   ٧ﻃََﻠَﺒِﺔ اﻟﺼﱠِﻒ  ٣١٠٢ – ٢١٠٢َﺳﺎَﻋَﺔاِﻟﺪﱢ َرَﺳِﺔ . ْاَﻻْﳒَﺎزِاْﻟَﻤْﺪ َرَﺳِﺔاﻟﺜﱠﺎَﻧﻮِﻳٍَﺔ ﺑَﺎْﻧُﺪوﻧْﻊ ﺗُـُﻠْﻮع اَُﻛﻮع ْ
اﻟﺮﱢﻳَﺎ ِﺿَﻴﺎِت ْاَﻻْﳒَﺎزِاْﻟَﻤْﺪ َرَﺳِﺔاﻟﺜﱠﺎَﻧﻮَِﻳٍﺔ  ٧َﻣﺎِت ِاْﺳِﺘْﺨَﺒﺎرِﻳَِﺔاْﻟِﻔْﻜﺮِﻳَِﺔ اﻟﻨـﱡُﻔْﻮُدﻟَِﺪَرَﺟِﺔ َﻫْﻞ ُﻫَﻨﺎَك َاْي َﻣْﻌُﻠﻮ ْ
ِﻫَﻲ اﻟﺬﱡِﻛﺎَِءاْﻟَﻌﺎ ِﻃِﻔْﻰ َوُﻫَﻨﺎَك ﺗَْﺄﺛِﻴـْ ﺮَاِت ( ٣)؟ ٣١٠٢ – ٢١٠٢َﺳﺎَﻋَﺔاِﻟﺪﱢ َرَﺳِﺔ . ﺑَﺎْﻧُﺪوﻧْﻊ ﺗُـُﻠْﻮع اَُﻛﻮع ْ
 – ٢١٠٢َﻣْﺪَرَﺳِﺔاﻟﺜﱠﺎَﻧﻮِﻳٍَﺔ ﺑَﺎْﻧُﺪوﻧْﻊ اَْﻟَﻌﺎِم اﻟﺪﱠ رَاِﺳﻲ  ٧ﻰ اﻟﺮﱢﻳَﺎ ِﺿَﻴﺎِت ﻃَﺎِﻟِﺐ َﲢِْﻔْﻴُﻖ َدَرَﺣِﺔ اْﻟِﻔْﻜﺮِﻳَِﺔَﻋﻠ َ
  ؟٣١٠٢
ﻟَِﺘْﺤِﺪْﻳُﺪ ﺗَْﺄﺛِﺮُاﻟﺬﱡَﻛﺎِءاْﻟَﻌﺎ ِﻃِﻔْﻰ َﻋَﻠﻰ اﻟﺮﱢﻳَﺎ ِﺿَﻴﺎِت ْاَﻻْﳒَﺎزِْا ْﻟَﻤْﺪ َرَﺳِﺔاﻟﺜﱠﺎَﻧﻮِﻳٍَﺔ ﺑَﺎْﻧُﺪوﻧْﻊ ( ١: )اَْﻋﺮَاُض اْﻟَﺒْﺤُﺚ 
 ٧ اﻟﺼﱠِﻒ ﻟَِﺘْﺤِﺪْﻳُﺪ ﺗَْﺄﺛِﺮُاﻟﺬﱡَﻛﺎِء اْﻟِﻔْﻜﺮِﻳَِﺔِاَﱃ ( ٢)، ٧ﻃََﻠَﺒِﺔ اﻟﺼﱠِﻒ  ٣١٠٢ – ٢١٠٢اَْﻟَﻌﺎِم اﻟﺪﱠ رَاِﺳﻲ 
ﻟَِﺘْﺤِﺪْﻳُﺪ ﺗَْﺄﺛُِﺮ ( ٣) ٣١٠٢ – ٢١٠٢اﻟﺮﱢﻳَﺎ ِﺿَﻴﺎِت ْاَﻻْﳒَﺎزِْا ْﻟَﻤْﺪ َرَﺳِﺔاﻟﺜﱠﺎَﻧﻮِﻳٍَﺔ ﺑَﺎْﻧُﺪوﻧْﻊ اَْﻟَﻌﺎِم اﻟﺪﱠ رَاِﺳﻲ 
ﻳٍَﺔ ﺑَﺎْﻧُﺪوﻧْﻊ اَْﻟَﻌﺎِم اﻟﺮﱢﻳَﺎ ِﺿَﻴﺎِت ْاَﻻْﳒَﺎزِاْﻟَﻤْﺪ َرَﺳِﺔاﻟﺜﱠﺎَﻧﻮ ِ ٧َﻋَﻠﻰ اﻟﺬﱡَﻛﺎِءاْﻟَﻌﺎ ِﻃِﻔْﻰ َواْﻟِﻔْﻜﺮِْى ِاَﱃ اﻟﺼﱠِﻒ 
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وََﻛﺎَﻧْﺖ َﻣَﺼﺎِدرَاْﻟﺒَـﻴﱢﺎﻧَﺎِت . اَﻟﻨـﱠْﻬُﺞ اْﻟَﻤْﺘَﺒُﻊ ِﰱْ َﻫِﺬِﻩ اﻟﺪﱢ رَاَﺳِﺔ ُﻫَﻮاْﻟِﻤﻨـْ َﻬُﺞ اْﻟَﻜَﻤِﲏْ ﻧَـْﻮِع ِﻣَﻦ اْﻟًﺒْﺤِﺚ َﻋﻼَﺋِِﻘَﻴﺔ ِ
 – ٢١٠٢َﻣْﺪ َرَﺳِﺔاﻟﺜﱠﺎَﻧﻮِﻳٍَﺔ ﺑَﺎْﻧُﺪوﻧْﻊ اَْﻟَﻌﺎِم اﻟﺪﱠ رَاِﺳﻲ   ٧ﺼﱠِﻒ ِﰱْ َﻫِﺬِﻩ اﻟﺪﱢ رَاَﺳِﺔِاْرﺗَِﻴﺎِﻃَﻴَﻪ ﻟﻄﱠَﻼِب ِﰱ اﻟ
  . ٣١٠٢
ا َِْﻷْﺳِﺘﺒـْ َﻴﺎِن ﺗَـْﻘِﻨَﻴﺎُت َﲢِْﻠْﻴُﻞ اْﻟﺒَـﻴﱠﺎﻧَﺎِت اْﻟُﻤْﺴَﺘْﺨِﺪَﻣِﺔ ( ٣)ُﻣﺮَاﻗَـَﺒِﺔ ( ٢)اَْﻟَﻮﺛَﺎِﺋُﻖ ( ١)َﻃﺮَِق ﲨَِ َﻊ اْﻟﺒَـﻴﱢﺎﻧَﺎِت 
  .َﻌﺪﱠد َُﲢِْﻠْﻴُﻞ ْاَﻻْﳒََﺪارَاْﻟُﻤﺘ ـَ
ِﱵْ َﰎﱠ اﳊُُْﺼْﻮِل َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ
  : ِاْﺳِﺘَﻨﺎَداِاَﱃ َﲢِْﻠْﻴُﻞ اْﻟﺒَـﻴﱠﺎﻧَﺎِت اﻟﱠ
  ٠,٠١٧َوَﻋَﻼَﻣﺔُاْﻟِﻘَﻴﺎِﺳَﻴِﺔ ( ٢,٠٠٠)= َﺟْﺪَوْل T  ( ٢,٤٨١=  ٠)%ﻗَـﻴﱢَﻤٌﺔَﻛِﺒﻴـْ ﺮٌَةآِﻣَﺴﺎْب ( ١)
ُدﻻََﻟٍﺔَاْﺣَﺼﺎﺋَِﻴِﺔﺑَـْﲔَ اﻟﺬﱠَﻛﺎِءاْﻟَﻌﺎِﻃِﻔﻰ ِﻣَﻦ ﻟﻄﱠَﻼِب  ِﻟَﺬِﻟَﻚ ُﳝِْﻜُﻦ ْاِﻻْﺳِﺘْﻨَﺘﺎُج ُﻫَﻨﺎَك َﻋﻼََﻗًﺔَذات َ ٠,٠٥
  َﳓُْﻮَﲢِْﻘْﻴُﻖ اﻟﺮﱢﻳَﺎ ِﺿَﻴﺎت ِ
  ٠,٠١٦َوَﻋَﻼَﻣﺔُاْﻟِﻘَﻴﺎِﺳَﻴُﺔ ( ٢,٠٠٠)=ﺟﺪول T  ( ٢,٠٥٦=  ٥)%ﺣﺴﺎب  Tَاﳘَِْﻴُﺔ ( ٢)
  ْﻴُﻖ اﻟﺮﱢﻳَﺎ ِﺿَﻴﺎت ِِﻟَﺬِﻟَﻚ ُﳝِْﻜُﻦ ْاِﻻْﺳِﺘْﻨَﺘﺎُج ِﻣَﻦ ﻟﻄﱠَﻼِب َﳓُْﻮَﲢْﻘ ِ ٠,٠٥
َوَﻋَﻼَﻣﺔُاْﻟِﻘَﻴﺎِﺳَﻴﺔ ُ( ٥,١٢% =١و  ٣,٢١=  ٥)%ﺟﺪول F ( ٦,٥٧٣)=ﺣﺴﺎب   Fَاﳘَِْﻴﺔ ُ( ٣)
ِﻟَﺬِﻟَﻚ ُﳝِْﻜُﻦ ْاِﻻْﺳِﺘْﻨَﺘﺎُج ُﻫَﻨﺎَك َﻋَﻼَﻗًﺔَذاَت ُدﻻََﻟٍﺔَاْﺣَﺼﺎﺋَِﻴِﺔﺑَـْﲔَ اﻟﺬﱠَﻛﺎِءاْﻟَﻌﺎِﻃِﻔﻰ   ٠,٠٥ ٠,٠٠٠٣
 ِب َﳓُْﻮَﲢِْﻘْﻴُﻖ اﻟﺮﱢﻳَﺎ ِﺿَﻴﺎت َِواْﻟِﻔْﻜِﺮ ِﻣَﻦ ﻟﻄﱠﻼ َ
 
